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Abstract 
This study intends to examine the government-business relationship in China.  Drawing 
on the concept of embeddedness, this study argues that given the particular reform 
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government-driven political embeddedness and a market-driven economic 
embeddedness.  Based on data from a five-province survey of private entrepreneurs, we 
find the survey enterprises vary significantly across these two forms of embeddedness, 
and they seem to complement each other. Generally, large private enterprises and 
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